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Forthcoming Events
31 March–1 April 2000 11–13 May 2000
Vascular and Endovascular Surgery at the Mil-European Vascular Course: Surgical and Endo-
vascular Treatment of Aortic Aneurysms lennium
Grand Hotel Krasnapolsky, Amsterdam, The Netherlands Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School,
Boston, USAEnquiries: Caroline Lorenzati, Service de Chirurgie Vas-
culaire, Hospital de la Timone, 13385 Marseille Cedex 05, Enquiries: Harvard-MED-CME, PO Box 825, Boston, MA
France. Tel: ++33 4 91 34 10 22, Fax: ++33 4 91 34 04 07. 02117-0825, USA. Tel: 001 617 432 1525. E-mail: hms-
E-mail: abranche@ap-hm.fr cme@hms.harvard.edu
6–7 April 2000 31 May–3 June 2000
22nd International Charing Cross Symposium Socie´te´ de Chirurgie Vasculaire de Langue Franc¸aise
London, UK Marseille, France
Enquiries: Sarah Carr, Symposium Office, Dept. of Surgery, Enquiries: Prof. J.-B. Ricco, 2 rue Ste-Opportune, 8600 Poitiers,
Charing Cross Hospital, Fulham Palace Road, London W6 France. Tel: +33 05 49 52 24 52, Fax: +33 05 49 50 05 50.
8RF, UK. Tel: +44 181 846 9887, Fax: +44 181 846 7330. E- E-mail: bureau-scv@vasculaire.com
mail: e.mullins@ic.ac.uk
31 May–3 June 200020–23 April 2000
X Congress of the Mediterranean League of An-Xth Annual Meeting of the Turkish Society for Vas-
giology and Vascular Surgerycular Surgery
Barcelona, SpainBelek, Antalya, Turkey
Enquiries: Secretariat: Carlson Wagonlit Travel, Gran ViaEnquiries: Dr. M. Bayazit, Tu¨rkiye Yu¨ksek Ihtisas Hastaresi,
Corts Catalanes, 670 Se`, 08010 Barcelona, Spain. Tel: ++34Sihhiye, Ankara, Turkey. Tel:++312 3103080 ext. 1232, Fax:
93 318 79 75, Fax: ++34 93 302 14 89. E-mail: crb-++312 4188527.
ccb@bcn.servicom.es
1–5 May 2000
24–27 June 200019th World Meeting of the International Union of
49th International Congress of the European SocietyAngiology
for Cardiovascular Surgery (European Chapter of theInternational Conference Centre, Ghent, Belgium
International Society for Cardiovascular Surgery)Enquiries: Semico nv, Lange Kruisstraat 12 D, B-9000 Ghent,
Dresden, GermanyBelgium. Tel: ++32 9 233 86 60, Fax: ++32 9 233 85 97.
E-mail: angiology@semico.be Enquiries: Prof. Stephan Schueler, c/o Monika Weber,
Cardiovascular Institute, University of Dresden,
Fetscherstrasse 76, D-01307 Dresden, Germany. Tel:
++49 351 450 1713, Fax: ++49 351 450 1802. E-mail:4 May 2000
Monika.weber.hkz.dd@t-online.deThe Vascular Surgical Society of Great Britain and
Ireland and the Institute of Healthcare Management:
Medicine for Managers – Reorganisation of Vascular
7–9 September 2000Services
The 2nd Mayo Vascular SymposiumNorthern General Hospital, Sheffield, UK
Mayo Civic Center, Rochester, Minnesota, U.S.A.Enquiries: Gemma Smith, Events Co-ordinater, Institute of
Healthcare Management, 7–10 Chandos Street, London W1M Enquiries: Mayo School of Continuing Medical Education,
Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, U.S.A. Tel: ++1 8009OE. Tel: –44 20 7460 7654, Fax: –44 20 7460 7655. E-mail:
enquiries@ihm.org.uk 323 2688, Fax: ++1 800 507 284 0532.
1078–5884/00/030331+02 $35.00/0 Ó 2000 Harcourt Publishers Ltd.
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Enquiries: Prof. Michael Horrocks, ESVS Secretary, European9–14 September 2000
Society for Vascular Surgery, Room L2.27, University19th World Congress of the Union Internationale de
of Bath, Bath BA2 7AY, UK. Tel: ++ 44 1225 323 770, Fax:
Phle´bologie ++ 44 1225 323669. E-mail: s.needham@bath.ac.uk. Website:
Pontificia Universita` Urbaniana, Rome, Italy www.esvs.co.uk
Enquiries: G. C. Congressi s.r.l., Via P. Borsieri 12, 00195
Rome, Italy. Tel: ++39 06 370 0541, Fax: ++00 39 06 373
20 October 200052337. E-mail: angiolsg@pronet.it
Postgraduate Medical Education: Diseases of the Vis-
ceral Circulation
14–16 September 2000 Charing Cross Hospital, London, U.K.
2nd International Congress of the Central European Enquiries: Mr. George Geroulakos, Department of Surgery,
Charing Cross Hospital, Fulham Palace Road, London W6Vascular Forum
8RF, U.K. Tel:++44 181 846 7305, Fax:++44 181 846 7330.Rome, Italy
Enquiries: G. C. Congressi s.r.l., Via P. Borsieri 12, 00195
Rome, Italy. Tel: ++39 06 372 9466, Fax: ++39 06 373 19–21 November 2000
52337. E-mail: md2535@mclin New Trends in Diagnostics and Surgery of Vascular
Diseases
Moscow, Russia22–25 September 2000
Enquiries: Organizing Committee, A.V. Vishnevsky InstituteXIV Annual Meeting of the European Society of of Surgery of the RAMS, 27 B. Serpukhovskaya Str., 113811
Vascular Surgery Moscow, Russia. Fax: (7-095) 237 0814. E-mail: timin
@ixv.comcor.ruThe Grosvenor House Hotel, Park Lane, London, UK
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ERRATUM
The Progression of Lower Limb Atherosclerosis is Associated
with IgA-antibodies Against Chlamydia pneumoniae
J. S. Lindholt, S. Vammen, I. Lind, H. Fasting and E. W. Henneberg
Eur J Vasc Endovasc Surg 1999; 18: 527–529.
Unfortunately there was an error in the abstract text of the above article, which appeared in the December
1999 issue of the journal. In the sentence in the abstract which reads “The ankle-brachial blood pressure index of
the IgA-seronegative men decreases by 11%, . . .”, the word “seronegative” should actually have read “seropositive”.
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